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1. Lijst van deelnemers 
Aan de excursie naar Zuid-Zweden en Denemarken hebben de volgende 
medewerkers van het Regionale Consulentschap Naaldwijk en van het 







3. de Hoog 
3.P. Bakker 
3.3. van Schie 
3.A.M. van Uffelen 
3.A.A. Keijzer 
A. van der Wees 
C.M.M. van Winden 
Programma 
woensdag 14 juni 
8.00 Vertrek Proefstation Naaldwijk. 
12.00 Vertrek uit Amsterdam per boot naar Göteborg (Zweden). 
donderdag 15 juni 
9.00 Aankomst in Göteborg. 
's-Middags bedrijfsbezoeken in de omgeving van Heisingborg, 
vrijdag 16 juni 
's-Morgens bezoek aan de veiling te Heisingborg en Proefstation te 
Alnarp. 
's-Middags bedrijfsbezoeken en bezichtiging van veenwinnerij. 
zaterdag 17 juni 
Reis naar Denemarken en verblijf in Kopenhagen 
zondag 18 juni 
Verblijf in Kopenhagen met o.a. bezoek aan de Botanische tuin. 
maandag 19 juni 
's-Morgens excursie naar Freesiateler en bezichtiging van de steenwol-
fabriek frodania in Hedehusene. 
's-Middags bedrijfsbezoeken. 
dinsdag 20 juni 
Groothandelsmarkt voor bloemen en groenten in de vroege morgenuren, daar­
na bedrijfsbezoeken tot 16.00 uur. Hierna werd naar Odense gereisd. 
woensdag 21 juni 
's-Morgens bezoek aan de GASA, aan tomateteler A. Petersen en het Proef­
station te Aarslev. 
's-Middags werden enkele potplantenbedrijven bezocht, 
donderdag 22 juni 
's-Morgens Reis naar Aarhus en bezoek aan enkele potplantenbedrijven. 
's-Middags Terugreis naar Nederland. 
vrijdag 23 juni 
19.00 Aankomst in Naaldwijk. 
Tijdens deze excursie werden totaal 26 objecten bezocht. 
Inleiding 
De jaarlijkse excursie van bedrijf svoorlichters was dit jaar georganiseerd 
naar Zuid-Zweden en Denemarken. In 1974 werd eenzelfde excursie naar deze 
gebieden georganiseerd. Het .leek de moeite waard om na te gaan hoe de 
tuinbouw zich in een periode van 4 jaar had ontwikkeld. 
De energiecrisis, die in de meeste landen van N.M. Europa de glastuinbouw 
voor grote problemen heeft geplaatst, zal zeker ook zijn effect op de tuin­
bouw in Denemarken en Zweden hebben gehad. Wat de gevolgen voor de glas­
tuinbouw zijn geweest, zal aan het einde van het verslag worden beschreven. 
Met de teelt van groenten in substraten (werd steenwol) is in de bezochte 
landen al wat langer ervaring opgedaan als in Nederland. Hoe de teelt in 
substraten zich de laatste jaren heeft ontwikkeld was ook een van de re­
denen om deze landen nog eens' te bezoeken. 
Door de verschillende deelnemers is van de bezochte objecten een verslag 
gemaakt. Deze verslagen zijn in dit eindverslag opgenomen. 
De reis werd zoals gewoonlijk afgelegd per auto en er werd overnacht in 
tenten. Hoewel de excursie alleen al door de bezochte objecten en de vele 
indrukken, die hier werden opgedaan, zeer nuttig was, werd de waarde van 
de reis sterk vergroot door de wijze waarop 12 mensen gedurende 10 dagen 
met elkaar zijn opgetrokken. Een voortzetting van de excursie in deze vorm 
behoeft geen discussie. 
4. Verslag van de bezochte objecten 
4.1 Potplanten (A. Griffioen e.a.) 
Van de 26 bezochte excursie-objecten waren er 8 die potplantenteelt 
betroffen. Eén bij Heisingborg in Zuid-Zweden, 3 bij Kopenhagen, 2 bij 
Odense en 2 bij Aarhus. 
Bijzonderheden_per bedrijf 
4.1.1 N.E. Pettersson, Ostea Ljunby, vlakbij Heisingborg, Zweden. 
Totaal glasoppervlak: 2.400 m2. 
Teelten: Peperomia, Aglaonema. Bougainvillea. 
1500 m2 van dit bedrijf is in 1977 gebouwd en bestaat uit een complex 
venlo traliebouw met 3 kappen per traliespant. De teelt in dit complex 
vindt plaats op roltabletten. Deze tabletten (2 m breed, 25 m lang en 
0.7 m hoog) zijn een weinig aflopend geplaatst in de lengte-richting 
1.v.m. de waterafvoer. Het via slangetjes aan de hoge kant van het ta­
blet aangevoerde water is afkomstig uit een eigen bron, en wordt 1x 
per uur toegediend. Voorts wordt er 1 keer per week met de slang water 
gegeven. De planten staan in plastic potten in een mengsel van Zweeds 
en Deens veen waaraan kunstmest is toegevoegd (samenstelling 5 kg. Dol. 
5 kg. NPK (5,11,18), spoorelementen + halhammonsalpeter). De potten 
zijn op de tabletten op noppenfolie geplaatst. 
Men heeft nu een jaar ervaring met aluminiumfolie als schermmateriaal 
(980 m2). Hiermee werden redelijke resultaten behaald, zij het dat het 
gebruikte materiaal uiterst kwetsbaar is (scheuren en haken). Het geheel 
bood na 1 jaar gebruik een weinig hoopvolle aanblik op nog een jaar ge­
bruik. Het ernaast gebruikte materiaal Cambrel zag er nog veel beter 
uit. 
Het uit Ivoorkust afkomstige plantmateriaal voor Agleonema gaf geen 
problemen met bewortelen, en kan aug./sept. worden verkocht. Het in het 
najaar aangevoerde materiaal (verkoop in januari) gaf wel wat proble­
men en leverde een lichter gewas op. Ongeworteld materiaal gebruikt 
men niet, de teelt zou dan onverantwoord lang gaan duren. 
Op enkele tafels lag i.p.v. een mat een plastic noppenfolie. De er­
varing leerde dat de waterverdeling bij de laatste tegenviel. 
Veel potplanten, en met name bladplanten, worden uit Denemarken geïm­
porteerd. Er is meer belangstelling gekomen voor het zelf telen van 
deze produkten. Na een periode van opgang in deze sector, merkt men 
net als in Nederland een zekere afzetstagnatie. Op het bedrijf van 
Pettersson wordt met olie gestookt. De jaarkosten bedragen hiervan 
_+ ƒ 20,-/m2. De jaaromzet is +, ƒ 100,-/m2. De vaste arbeidsbezetting 
telt 1,5 à 2 manjaren. De afzet verloopt via het bemiddelingsbureau op 
op veiling. Vrijwel alles is voor het binnenland bestemd. 
4.1.2 Konge, l/emmedrup bij Kopenhagen. 
Allereerst enkele algemene opmérkingen over de projectvestiging 
Bjeverskov in Vemmedrup. In dit gebied zijn 24 glastuinbouwbedrijven 
gelegen en deze beslaan totaal 4 ha. De gem. bedrijfsoppervlakte 
is 2.000 - 4.000 m2. 
Nadat Denemarken in 1969 lid van de E.E.G. is geworden is hier de moge­
lijkheid geschapen om met hulp van het rijk een bedrijf te beginnen. Het 
Het rijk verstrekte een goedkope lening om op deze manier jonge kwekers 
de gelegenheid te geven met een bedrijf te starten. 
De wateraanvoer wordt centraal uitgevoerd en de kosten hiervoor worden 
over allen verdeeld. 
Er bestaat in dit gebied een soort burenhulpregeling waarbij ten tijde 
van vakantie of ziekte het bedrijf toch goed wordt verzorgd. 
In de beginjaren van dit project werden er overwegend komkommers ge-
teelt. Momenteel overheerst de potplantenteelt. 
De produkten worden afgezet via de GASA en worden voor het grootste 
deel geëxporteerd. 
Het bedrijf van de heer Konge is 3.500 m2 groot. De opeenvolgende teelten 
vanaf januari zijn: Stekgeranium, Passie-flora, Capsicum en Poisettia. 
De eerste Capsicum partij wordt _+ half december gezaaid. De eerste af­
zet begint dan _+ half juni. Normaal gesproken levert men hier Capsi­
cums af vanaf i juni t/m sept./okt. De planten staan in 10 cm plastic 
potten. 
Poinsettiastek komt uit West-Duitsland. Deze stekken pot men eind au­
gustus op. Een normaalteelt dus. In december vindt de afzet plaats. 
De energiekosten bedroegen 45 DKr/m2/jaar, de olieprijs was 660 DKr per 
ton zodat het olieverbruik 68 kg./m2 bedraagt. De jaaromzet lag op 300 
Dkr/m2. Dit bedrijf heeft alleen vaste betonnen tafels (1.80 m) met onder-
bevloeiing. De arbeidsbezetting is 2 personen. 
4.1.3 H. 3uhl, l/emmedrup bij Kopenhagen. 
Totaal glasoppervlak: 2.500 m2. 
Teelten: Beleperone, Stekgeranium, Ficus robusta en Poinsettia. 
Van Beleperone teelt hij elk jaar zo'n 150.000 stuks en van stekgeranium 
_+ 30.000 stuks. 
Elk jaar passeren 3,5 teelten van Beleperone dit bedrijf. Uitgegaan wordt 
van top- en lidstek. Er komen 5 stekken per pot (10 à 12 cm plastic 
pot). Ze komen 2 weken onder plastic folie. Vooraf is de grond nat ge­
maakt en met Captan behandeld. Na uitgroei wordt het topstek getopt. 
De beste resultaten zijn met topstek. Per netto m2 staan er + 35 plan­
ten. Groeibeheersing gebeurt met 2 % Ethrel. Een 4 liter oplossing 
wordt per 16 m2 verspoten. Beleperone wordt veel naar Engeland geëx­
porteerd. 
Alles wordt op tafels geteeld. De laatste jaren heeft men veel rol-
tafels erbij gebouwd. Op dit bedrijf heeft men een vaste arbeidsbezet-
ting van 3 personen. 
4.1.4 Hjort, Vemmedrup bij Kopenhagen. 
Totaal glasoppervlak: 1.800 m2. 
Teelten: Sinningia (Gloxinia) en Poinsettia. In 1977 is de heer Hjort 
met dit bedrijf begonnen. Hij beschikt over 2,5 ha. land, dat gekocht 
werd voor 150.000 DKr (= ƒ 2,40/m2). 
Poinsettiamoerplanten komen uit de U.S.A. Nog weinig ervaring had hij 
met de Sinningiateelt. Dit bleek uit het Fe-gebrek in de planten en de 
te late bloei. 
Alle teelten gebeuren op tafels, waarvan een deel roltafels (2.000 m 
breed). Op het bedrijf werd acryldoek als schermdoek en als energiescherm 
gebruikt. 
4.1.5 Bent Halby, Marslev, bij Odense. 
Totaal glasoppervlak: 15.000 m2. 
Teelten: Hibiscus, Acalypha, Jacobinia en Pachystachys. 
De hoofdteelt is Hibiscus, waarvan er per jaar zo'n 800.000 stuks wor­
den geteelt, en daarnaast _+ 500.000 stekken per jaar. 
De jaaromzet bedraagt _+ 3 miljoen DKr. Dit komt neer op + ƒ 80,-/m2. 
Voor alle potplanten gebruikt men de standaard plastic pot (11 b cm). 
Van Acalypha teelt men de soorten: bispida, putsiona en wilkinsia. 
M e n  g a a t  u i t  v a n  t o p s t e k .  D e  g e m i d d e l d e  t e e l t d u u r  b e d r a a g t  8 - 1 0  
weken. In de winter duurt deze _+ 4 maanden. De eerste 3 à 4 weken 
staat het stek onder plastic. De belangrijkste verkoop valt van begin 
september t/m januari. Gedurende de groei wordt elke week met 1,5 °/oo 
CCC gespoten. Per pot komt 1 stek. Bent Halby heeft ook een bonte 
bispida gewonnen. De minimum temperatuur ligt op 21°C. 
Van Pachystachys lutea teelt men 3 stekken per pot. Voor Pachystachys 
en Hibiscus gebruikt men Finn peat. 
Ifan Hibiscus teelt men de rode "Moesiana", de gele "Königer" en de 
oude bekende "Rosa-sinensis". Ze staan eerst 7 à 8 weken in een 6 cm 
plastic pot. Een week na oppotten (in een 11 b cm plastic pot) wordt 
er getopt. 
Hij teelt alle planten op tafels. Kort geleden is een deel vervangen 
door roltafels. 
Men past hier voor het eerst lineaire programmering toe. Noodzakelijk 
is dat de teler veel data en ervaringen registreert. Op grond hiervan 
komt een programma tot stand. 
Afzet gebeurt via de GftSA in Odense. Boven in de kassen hangt acryl­
doek. De breedkappers staan hier niet los van elkaar maar zijn gewoon 
aaneengebouwd i.v.m. beter intern transport en energiebesparing. 
4.1.6 Kjeld Hausen, Nyborgvej 616, Odense. 
Totaal glasoppervlak, verdeeld over 2 afzonderlijke bedrijven: 10.000 m2. 
Teelt: gespecialiseerd op Stephanotis. 
Veel verouderd glas. Het stek komt van eigen moerplanten. Bewortelen 
levert geen problemen op. Dit gebeurt bij 22 - 25°C. In de winter 
houdt men de temperatuur op 10 - 12°C. Dari vindt knopaanleg plaats. 
In het voorjaar wordt 10 dagen lang tot 28°C gestookt. Dit om de knop­
pen los te stoken. Daarna zakt de temperatuur tot _+ 20°C. De afzetpe-
riode valt van februari t/m mei. 
4.1.7 Svend Densen, Skaering bij Aarhus. 
Totaal glasoppervlak: 10.000 m2. 
Teelten: Croton, Marantaceae, Rhoeo, Trichosporum, Euphorbia urilii, 
Dipladenia, Pachystachys. UJat Dracaena en Pandanus. 
Hoofdteelten zijn: Dipladenia, Eupkorbia urilii, Rhoeo en Marantaceae. 
Vroeger had men nog meer teelten. I.v-m. rendement en rationalisatie 
zijn er vele afgevallen o.a. Stephanotis, hedera, Dieffenbachia en 
Bromeliaceae. 
Per jaar verstookt men hier 650 ton zware olie. Dit betekent een ver­
bruik van 65 kg olie/m2. Een ton olie kost 600 DKr. Bij een koers van 
1 Dkr = ƒ 0,40 komt dit neer op zo'n ƒ 16,-/m2. 
Sinds kort heeft men ook roltafels. Voorlopig 3.500 m2. In de toe­
komst wordt alles met roltafels uitgerust. De tafels zijn 2 m. breed. 
Wij vinden 2 m. te breed. Verder heeft men overal dubbelglas aange­
bracht. De kassen zijn van het breedkappertype en staan los van elkaar. 
Via een lange corridor zijn ze met elkaar verbonden. Het bedrijf ligt 
op een helling, waardoor intern transport m.b.v. een accukarretje pure 
noodzaak is. Het potten vullen gebeurt gemechaniseerd en centraal. 
Ter plekke wordt het stek gestoken. Vrijwel alles komt eerst onder plas­
tic tunnels. 
Van Dipladenia komen zo'n 2 stekken per 11 b cm. plastic pot. De offi­
ciële naam luidt: Dipladenia souderi "Rösea*, de meest geteelde soort. 
Gebruikelijk is een ijzerdraad als steunboog te spannen. Per netto m2 
staan er _+ 36 planten. De temperatuur ligt op 17 - 18°C. De kopstekken 
zijn na + 3 maanden leverbaar, de lidstekken na 4 a 5 maanden. Er wordt 
licht geschermd met krijt. I.v.m. virus wordt scherp geselecteerd. Elk 
jaar vervangt men de moerplanten. Het stek mag niet verhout zijn i.v.m. 
goede beworteling. I.v.m. het bloeden werpt men het stek na het stek 
snijden in lauwwarm water. 
Nieuw is hier de Trichosporum. Een nieuw type hiervan is de "Hildebrand", 
waarvan de bloemen 5-7 weken houdbaar zijn. Vermeerdering gebeurt via 
stek. Hiermee begint men in febr./mrt. De teelt duurt 6-7 maanden. 
Allamanda, een geel bloeiende plant, is geheel uit het teeltprogramma 
verdwenen. Gebleken is dat de houdbaarheid slecht is. De bloemen val­
len erg snel af. 
Het grondwater is hier van goede kwaliteit. Vroeger gebruikte men het 
Fert-O-Oect-systeem. Nu past men de volmatic concentratiemeter toe. 
Het werken is erdoor vergemakkelijkt. Bij veel teelten was het maken van een 
standaard stamoplossing een bezwaar. Er wordt veel met de hand water 
gegeven. Men heeft een vaste arbeidsbezetting van 1 manjaar op 9G0 a 
1.000 m2. 's Zomers werken er een paar extra mensen. Afzet gebeurt 
via de GASA in Aarhus. 75 % hiervan is voor export bestemd, met name 
naar West-Duitsland, Zweden en Nederland. Grote Marantaceae leverden zo'n 
15 DKr/stuk op. Dipladenia ongeveer 8 DKr/stuk. 
4.1.8 lb. Elmer, ftjortsh^fj, bij Aarhus. 
Totaal glasoppervlak: 7.000 m2. 
Teelten: Catharanthus roseus (oude naam: Vinca rosea), Calceolaria, 
Fuchsia en Poinsettia. 
De heer Elmer begon zijn bedrijf in 1971. 
Per jaar teelt hij van Catharanthus 500.000 stuks, van Calceolaria 150.000, 
van Fuchsia 120.000 en Poinsettia 60.000 stuks. Bij Poinsettia past hij 
zowel de vroege als de normaalteelt toe. Bij Calceolaria valt het accent 
op nov./dec. en bij Fuchsia op maart t/m mei. 
Catharanthus wordt vanaf dec. t/m juni gezaaid. De eerste aflevering 
vindt plaats in mei, en eindigt in sept. 
De gemiddelde teeltduur is 3 maanden. 
Schema: 1 maand in zaaibakken; 
1 maand in 10 b cm. plastic potten tegen elkaar; 
1 maand op afstand. 
De temperatuur schommelt tussen 16 - 20°C. Een probleem bij Catharanthus 
is de bladvergeling. Het blad valt echter niet af. Dit verschijnsel treedt 
vooral op in april en mei na het verspenen. De voorlichter aldaar dacht 
aan een genetische afwijking. Hem viel op dat de desbetreffende exem­
plaren een grotere bladhoek vertoonden dan de gèzonde. De teler zelf 
dacht eerder aan een voedingskwestie. 
De heer Elmer heeft van de 7.G00 m2 glas 5.500 m2 met roltafels staan. 
De tafels zijn 1,80 m breed. Tussen elke 2 tafels is een vrije ruimte 
van 10 cm. Bij opschuiven kan 1 pad vrijkomen, dat 60 cm breed is. Door 
de extra vrije ruimte van 10 cm kan hij per tafel ook 2 paden vrijmaken 
van elk 30 cm breed. Dit werkt makkelijker en efficiënter. Bovendien 
kan de warmte onder de tafels makkelijker ontsnappen. Randverdroging 
kende men niet. Door de roltafels toe te passen kan men bereiken dat 
er i.p.v. 96 vaste tafels in een kas er nu 16 meer staan. (Eerst 96, 
nu 112). Een hogere ruimte benutting van 16,7 % inhoudend. Bovenin 
de broedkappers hangt een automatisch scherm (acryldoek). Dit vergde 
een investering van 60 Dfcr/m2. (+. ƒ 24,-/m2). 
Afzet gebeurt via de GASA in Aarkus. 
Op het £to efstation te Aarslev, bij Ddense, vindt ook potplantenonder-
zoek plaats. Enkele onderwerpen van onderzoek zijn: klimaat, groeire-
gulatoren en teeltschema's i.v.m. programmering. De indruk bestaat 
dat we maar weinig weten wat hier allemaal wordt onderzocht. Het lijkt 
wenselijk meer contact te onderhouden en informatie uit te wisselen. 
De belangrijkste indrukken t.a.v. potplanten op een rij gezet zijn: 
- Nog weinig praktische toepassing van energiebesparende technieken. 
Vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. 
- Praktische experimenten en deskundige begeleiding op het gebied van 
lineaire programmering. In Zweden op een 5-tal, en in Denemarken op 
een 30-tal potplantenbedrijven. Sinds een paar jaar is men ermee be­
zig. 
- Op ruime schaal en naar verhouding meer dan in Nederland, toepassing 
van roltafelsysteem. Geen transporttafels. Door de hogere ruimtebe-
nutting verhoging van de opbrengst en verlaging van de kosten per 
plant. Vooral t.a.v. de energiekosten. 
- In Denemarken sterke uitbreiding van de potplantenteelt. GASA Odense 
haalde in 1977 een potplantenomzet van 164 miljoen DKr. Voor snijbloe­
men was dat 30 miljoen en voor snijgroen 6 miljoen DKr. Het centrum van 
de potplantenteelt ligt rondom Odense met zo^n 80 ha. In Zweden op 
veiling Heisingborg daalde de snijbloemenomzet sterk. Die voor pot­
planten steeg. 
1971 1976 
100 miljoen stuks 





- Een groot potplantassortiment. 
Veel teelten die we in Nederland nauwelijks kennen. Er is een tendens 
naar meer specialisatie. Minder verschillende teelten per bedrijf. 
- Goede kwaliteit van de planten. 
- Moeilijk investeringsklimaat. Hoge rente (18 % Denemarken, Zweden 10,5 %), 
dure arbeid, zeer dure energie en hoge materiaalkosten (energiescherm 
en kassen). De grond is echter verhoudingsgewijs goedkoop. In Denemarken 
gemiddeld ƒ 8,-/m2 en in Zweden ƒ 1,50 à ƒ 3,-/m2. 
Door de hoge investeringen hebben vooral nieuwkomers het er moeilijk mee. 
Voor de oliecrisis bedroeg de gemiddelde uitbreiding zo'n 5 % per jaar. 
Daarna slechts wat vervanging. Daardoor zagen we ook vrij veel verouder­
de bedrijven. 
- Naar verhouding hoge opbrengstprijzen, zowel voor potplanten, snijbloemen 
als groenten. Dit schept een zekere luxe, die weinig aanspoort tot ratio­
nalisatie op het gebied van arbeid, kassenbouw, en energiebesparing. 
Aan de andere kant is een hogere prijs per produkt ook noodzakelijk i.v.m. 
het hogere kostenpeil en duurdere afzet (16 # vëilingprovisie voor pot­
planten op GASA-Odense). 
- Veel breedkappers gezien. Veelal losstaand van elkaar i.v.m. de factor 
licht, verwarming en regenleiding een investering van _+ 300 DKr/m2 
voor groenten en 400 DKr voor potplanten. 
- Het sterkste wapen van Zweden en Denemarken zal moeten zijn het aan­
bieden van een groot sortiment planten van goede klwaliteit. Door meer 
diepteinvesteringen dan uitbreidingsinvesteringen zal men het bedrijf 
rendabel moeten houden. Een belangrijke waarborg voor continuïteit. 
4.2 Groenten onder glas 
4.2.1 Horst Sj^fstet te Angelholm, Zweden (3. Rentmeester) 
3aarrondteelt tomaten 
Dit bedrijf werd door de ons begeleidende voorlichter omschreven als 
"het beste tomatenbedrijf van Zweden". De totale oppervlakte bedraagt 
5.500 m2; het complex bestaat uit 2x 2 aaneengebouwde hoge breedkappers 
(20 m). De geteelde rassen zijn no. 152 (vlezig ras van Zweeds zaadbedrijf) 
en Angela (1/3 deel van het bedrijf). 
De opbrengst vorig jaar was 33 kg/m2 wat neerkwam op +_ 200 ZKr/m2. 
Teelt. Er wordt geplant op 5 januari, 2,4 planten per m2, het plantma-
teriaal was 9 weken oud, van Zweeds origine en belicht (18 uur). Tot 20 
februari de pot boven op de steenwol staan. Bij de aanvang van de bloei 
wordt er een gat in het plastic dat over de steenwol-mat ligt gemaakt, 
zodat de plant in de steenwol kan doorwortelen. 
De steenwol-planten liggen op betonnen dwarsleggers, hiervan 
gescheiden door een laag plasticfolie. 
De verwarmingspijpen liggen laag en het gewas (dat bijna 1 jaar blijft staan) 
laat men telkens zakken tot op de pijp. Tijdens ons bezoek telden wij 17-19 
trossen per plant. Het water geven gaat middels druppelbevloeiing via 
een circulerend systeem. 60 % is bronwater, dit wordt aangevuld met re­
genwater (40 %). De voeding wordt automatisch gedoseerd. 
Als temperaturen werden aangehouden 's nachts 16°C na een zonloze dag en 
18°C na een zonnige dag. Om de vruchtzetting te bevorderen werd er ge­
trild en gebruik gemaakt van tiksproeiers. l/anwege het warme weer was 
ook hier de kop van het gewas wat dun. Arbeid : 2 man gewasverzorging 
(uitbesteed) en 6 - 8 vrouwen voor de pluk 13x per week). Het energie­
verbruik ligt hier met 80 L olie/m2 tamelijk hoog. 
Interessant was verder het gebruik van elektrisch aangedreven etage­
wagens voor de gewas verzorging en oogst. Deze wagens worden in de pa­
den geleid door de laag aangebrachte verwarmingspijpen. 
De afzet vindt sinds 1978 direkt plaats aan delikatesse- zaken in Stock­
holm in eigen duidelijk herkenbare dozen. 
Voorts is de heer Sj^stet bezig met een projekt, in samenwerking met 
General Electric en een Zweeds bedrijf om in Noord-Zweden een nieuw tuin­
bouw bedrijf op te zetten, waar met kunstlicht en een geheel geautomati­
seerd voedingssysteem gewerkt gaat worden. Een proefbedrijf was naast het 
bezochte bedrijf gebouwd; dit werd ons echter niet van binnen getoond. 
4.2.2 Sven Ivarsson te Rosendahl, Zweden. (3. Rentmeester) 
Komkommerbedrijf van 11.000 m2 verdeeld over 2 vestigingen gedeeltelijk 
aan een gebouwd, gedeeltelijk bestaande uit losse (brede) kassen. 
Het ras Landorra (50 % van de in Zweden geteelde komkommer is Landorra) werd 
geplant van 10 - 13 februari en na de oogst stonden de kassen vanaf 
15 oktober leeg, aangezien de energiekosten in de winter te hoog zouden 
oplopen. 
Het oogstgewicht van de komkommers is _+ 500 gram (de Zweden prefereren 
in het algemeen kleine komkommers), het sorteren gebeurt met de hand. 
Op het 2e bedrijf werd de komkommer geteeld tot augustus, waarna er nog 
Primula en Calceolaria geteeld werd (1,5 miljoen stuks), de opkweek van 
de komkommers doet men op het eigen bedrijf. 
Teelt. De planten staan in potgrond op steenwol; elk jaar worden er 
nieuwe steenwolmatten gebruikt. 
De temperatuur 's-nachts is 17° en ov/erdag 20-21°; er wordt zuivere 
C02 toegediend. 
Het water geven via het Vol-matic systeem gaf hier nogal eens verstop-
pings problemen. 
Een ander, op dit bedrijf geteeld ras is PandexJ dit stond in veen 
(20 L p. plant) aangezien dit ras het vorig jaar op steenwol slecht 
deed. 
Het Zweedse veen kost ƒ 30,- per 1000 L, de opbrengst op veen liet zich 
beter aanzien dan die op steenwol, de planten waren echter ook langer 
belicht. 
I-
! Ten slotte werd er op dit bedrijf ook nog wat meloen geteeld. Het betrof 
het Zweedse ras "Aroma"; dit leverde +_ 2-4 vruchten per plant (teelt 
op tabletten). Het einde van de teelt viel eind juni. 
4.2.3 Andersson te Lund, Zweden (C.M.M. van Winden) 
Oppervlakte van het bedrijf is 1,8 ha., waarvan 1,1 ha. tomaat en o,7 ha. 
komkommer. In de winterperiode worden 50.000 stuks Poinsettia's geteeld. 
In het voorjaar is ijsbergsla in het teeltprogramma opgenomen. 
Het bedrijf is 50 jaar oud. Men is sterk aan vernieuwing toe, echter de 
bouwkosten zijn hoog. De bouwkosten van een venlokas zijn ƒ 80,- (m2, in­
clusief verwarming (zonder ketel). De bouwkosten voor breedkappen zijn 
ƒ 50,-/m2 hoger. 
Het bij komkommer gebruikte ras was Farbio, bij tomaat Sonato. Men scha­
kelt volgend jaar op Sonatine over. 
De arbeidsbezetting op dit bedrijf was 13 personen. De arbeidskosten per 
m2 waren 30-35 ZKr. De energiekosten waren 28 ZKr/m2. 
Zowel de teelt van tomaten als van komkommers werd op veenblokken uitgevoerd, 
4.2.4 E. H^holt Karlslunde, Denemarken (U. Eindhoven). 
Jaarrondteelt sla. 
Bedrijfsgrootte 10.000 m2 (vrijstaande kassen). 
Op het bedrijf stonden 14 kassen Van 12 m breed en 3 kassen van 20 m breed. 
In de laatste kassen was de kashoogte 7 m. Deze kassen hadden ƒ 120,- per 
m2 gekost inclusief verwarming en regenleiding. 
Per jaar teelt men 7 keer sla. 
De laatste 4 jaar is er niet gestoomd of ontsmet. 
Na iedere slateelt spoelt men de grond uit. (3.5 uur). Het uitspoelen 
doet men 1 dag voor het planten van de volgende teelt. Men geeft voor 
de slateelt een kleine voorraad bemesting en de rest wordt via de re­
genleiding bijgemest. Men tracht beneden de 2 à 2,5 E.C. te blijven. 
Per week worden 5G.000 slaplanten uitgeplant. Men plant 20-25 planten 
per m2. 
De rassen die men gebruikt zijn: Nordia en Parmanta voor de wintermaan­
den en Salina voor maart-september. 
Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De luchtramen zijn afge­
schermd om de insekten zoals luis buiten te houden. I\la het uitplanten 
geeft men geen water meer. Men houdt de sla droog tot een paar dagen 
voor de oogst. Vlak voor de oogst wordt één keer water gegeven. Na de 
oogst is de grond dan ook zeer droog. 
De afzet van de sla vindt plaats via grootwinkel-bedrijven. Alles vol­
gens afspraak. Er wordt niets afgezet op de markt. Men heeft een vaste 
kern van afnemers. De sla wordt in plastic verpakt. De winkelprijs be­
droeg nu ƒ 1,18 per stuk. 
Naast de slateelt in de grond, heeft men ook een kas van 400 m2 met 
hydrocultuur. 
De teelt op water is goed geslaagd. Men verkrijgt een teeltverkorting 
van 2 a 3 weken en de kwaliteit van de sla is beter. 
De investering is hoog. De arbeidsbesparing is nihil. De winst zit in 
de teeltsduur-verkorting en in de betere kwaliteit. 
Men teelt bij de hydrocultuur de sla in P.V.C. goten. Deze goten liggen 
op verwarmingspijpen van kunststof. 
Het circulatie water in de goten houdt men op 18°C. Na iedere teelt 
wordt het circulatie water vernieuwd. De hoeveelheid circulatie-wa­
ter is 3 m3. 
Er wordt gezaaid op oase (schuimplastic). De planten worden via een 
over-gewas-wagen in de goten gezet. 
flen stond nu voor de keus alles of niets op hydrocultuur. 
Hydrocultuur als teeltwijze is goed geslaagd. Het is een manier van sla-
telen wat op een jaarrondteelt bedrijf goed past. Men kan een aantal 
teelten meer per jaar doen. Daarnaast kan men door de betera kwaliteit 
een hogere prijs vangen. Men heeft ook de mogelijkheid om de sla met 
"pot" en al te verkopen. Dit laatste staat nogal in de belangstelling. 
4.2.5 R. Christiansen, Ejby, Denemarken (ld. Eindhoven) 
Het bedrijf omvat 2.500 m2. Het bestaat uit oude kassen. De hoofdteelt is 
peterselie dat in de wintermaanden wordt geteeld. 
Als bijteelt heeft men komkommers.De komkommers worden op veen geteeld. Dit 
jaar had men een proef van 900 m2 op Savanne. 
De plantvdatum was 14 mei. De 1e oogst viel rond juni. Het ras was 
'La Reine' van Bruinsma. 
Het gewas op het veen was veel zwaarder dan het gewas op de Savanne. De 
vruchten waren op de Savanne iets zwaarder. 
De pH in de Savanne hield men op 6.7. Het druppelwater was ook 6,7. 
Savanne bevat minder lucht en meer water dan steenwol. Bij de teelt op 
Savanne zagen we dat al de wortels naar de onderkant van de mat gegaan 
waren.' In dit verband zou de mat best lager kunnen zijn maar dan wel bre­
der. 
De proef van komkommers op Savanne is tot nog toe goed geslaagd. Het 
gewas was meer open en zal ook niet snel zwaar worden. De vruchten zijn 
zwaarder en beter van kwaliteit. Het eind resultaat van de teelt op 
Savanne is nog onbekend. 
4.2.6 Gert Larsen, \lallrf, Kj^ge, Denemarken (3.A.A. Keijzer). 
Dit bedrijf is in de winter van '76/77 gebouwd. De kas bestond uit een 
3,2 m kap van aluminium en een overspanning van 3x3.20. Dus een tralie-
ligger van 9.60 m. Het bedrijf had een oppervlakte van 20.200 m2 aan 
glas en bevatte 4 afdelingen. Tevens was een moderne verwerkingsruimte 
ingericht waar men in de toekomst het geoogste produkt koel wil opslaan. 
Het bedrijf teelt jaarrond sla. De afzet van de botersla loopt via een 
supermarkt waar een contract mee is gesloten. De supermarkt controleert 
tevens de hoeveelheid residu in het geleverde produkt. 
Het geteelde boterslaras is in de zomer Salina. Vanwege de onregelma­
tige aanvoer van Nederlands plantmateriaal is men overgeschakeld op 
Deens plantmateriaal. In de winter betaalt men 18 - 19 öre (= 7 ct.) 
en in de zomer 12^- öre (= 5 ct.) per plant. De plantdichtheid is in de 
zomer 25 planten per m2. Op moment van bezoek stond er een slecht 
oogstbaar produkt waar veel rand in aanwezig was met veel uitval. Dat­
gene wat oogstbaar was woog erg licht 11 - 12 kg per 100 knoppen. Voor 
de slechte groei werden een aantal oorzaken genoemd. Zoals de hoge 
temperatuur in de zomer, slempgevoelige grond, te droge grond en on­
gelijke waterverdeling van de regenleiding. 
Een gedeelte van een afdeling was geplant met ijsbergsla. Het gebruikte 
ras is Minetto. In het voorjaar is het ras Fortessa geteeld. Op moment 
van bezoek was er veel luis in de sla aanwezig. 
Het uitplanten vindt plaats met behulp van een overgewaswagen, die 20 cm 
boven de grond hangt. 
4.2.7 Afred Petersen te Bellinge, Denemarken (3.P. Bakker). 
Deze kweker exploiteert een bedrijf van 6,5 ha. glas te Bellinge op het 
eiland Funen. 
Het bedrijf is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke kassen van ca. 2.300 m2 
oppervlakte (breedte ca. 20 m). 
Er worden uitsluitend tomaten (doorteelt) geteeld." Het ras is hoofdzakelijk 
Sonato met daarnaast nog wat Angela. Men heeft op 20 december gezaaid. De 
planten zijn op eigen bedrijf onder belichting (Son T) opgekweekt en in fe­
bruari uitgeplant. Op dit bedrijf hebben we de beste gewassen en vooral 
ook de beste kwaliteit gezien tijdens de excursie. Deze kweker wordt dan 
ook terecht als een koploper gezien ook bij.zijn collega's. Hij teelt uit­
sluitend Nederlandse rassen, terwijl er elders in Denemarken nog veel 
Revermoon wordt geteeld, l/oor de watervoorziening wordt gebruik gemaakt 
van het volmatic-systeem. 
De heer Petersen werkt met moderne bedrijfsvoeringstechnieken. Hij heeft 
op een groot wandbord het verloop van de belangrijkste data weergegeven 
van vorig jaar in vergelijking met 1978. 





In een gesprek met de heer Petersen kwam zijn twijfel over de toekomst dui­
delijk tot uiting. Hoelang verkrijgt men nog een hogere prijs voor de eigen 
geproduceerde groenten op een markt die sinds het verdwijnen van import-
belemmeringen open staat voor buitenlandse producenten. Dit vooral tegen 
de achtergrond van de aanzienlijk hogere kostprijs. Door vooral de hogere 
brandstofkosten en arbeidskosten schatten we de kosten in Denemarken een 
30 % hoger dan die in Nederland. 
4.3 Snijbloemen 
4.3.1 Ole Andersen, Kildebrgfndeve i, kildebrgfnde, Denemarken (3.C. Doorduin) 
Glasoppervlakte : 10.000 m2 
waarvan: 
4X _+ 1000 los van elkaar staande kassen ] alles met door-
2x _+ 3000 6,40 m breedkappen Vlopende nokluch-J ting 
Teelten : 12.000 m2 jaarrond freesia 
8.000 m2 herfstchrysant (oogstperiode sept.-dec.) 
Men beschikt over eigen behandelingsruimten voor de freesia's, t.w. 
droogruimte (20 à 25°C), 
bewaarcel (2°C) 
preparatiecel (30°) 
2 nabehandelingsruimten (13 à 17°C) 
'77 
DKr. 36,67 per m2 
DKr. 46,80 per m2 
kg. 25,29 per m2 
DKr. 125,07 per m2 
'78 (t/m mei) 
15 per m2 
38 per m2 
6 per m2 
53 per m2 
Men prepareert geen plantmateriaal van derden. 
Freesia sortiment; Arosa 
Ballerina 
Blue Heaven Miranda 
Fortune Yellow River 
Aurora Golden Melody 
Daarnaast probeert men ieder jaar in kleine hoeveelheden een tiental 
nieuwe soorten uit. 
De teelt 
Eén keer per jaar wordt het bedrijf door een loonstomer gestoomd; men 
gebruikt hiervoor de methode van ingegraven stoomrekken. Kosten van het 
stomen DKr. 8,-/m2. 
Na de normale preparatie bij 30°C wordt het materiaal 7 à 10 dagen nabe-
handeld bij 15 à 17°C en daarna ontsmet met Dithane M 45 gedurende 24 uur. 
Afhankelijk van de tijd van het jaar en het sortiment plant men: 
90 a 100 kralen/m2 bruto; 
60 à 70 knollen/m2 bruto. 
In de winter houdt men in de periode tot knopvorming in combinatie met 
grondverwarming dezelfde grond- als ruimtetemperatuur aan. (in Holland 
houdt men een lagere ruimtetemperatuur aan.) 
l/oor de zomer- en najaarsbloei gaat men uit van 2 teeltwijzen t.w. 
- de normale teeltwijze met kralen of knollen die kort (7 à 10 dagen) 
zijn nabehandeld. 
- vroegbloeiteelt, waarbij de behandeling is verdeeld in een droge pe­
riode en een pot periode. 
Men geeft, in dit geval bij kralen, eerst 3 weken 13 a 15°C; daarna 
worden de kralen opgeplant in plastic of turfpotjes en dan in bakken 
( o p  s t a p e l s )  w e g g e z e t  i n  e e n  s p e c i a a l  d a a r v o o r  i n g e r i c h t e  r u i m t e ,  g e ­
durende 6 weken bij 15 à 17°C zonder licht. Na deze totaal 9weken durende 
.behandeling plant men uit in de kas. Het blad van de uitgelopen kraal is 
geel, maar na enkele dagen in kas is het snel een groene plant. 
Men had bij deze teeltwijze 5/5-'78 geplant (".Ballerina") en op het mo­
ment van ons bezoek (l9/6-'78) had men de eerste geoogst. Totale duur 
vanaf planten tot aan begin oogst _+ 6-5- week. 
De stand van het gewas was ongelijk. De kwaliteit van de freesias was 
zéér matig; lichte, enigszins bochtige stelen, korte kammen en een 
licht geduimde bloeiwijze. 
Het was opvallend dat men op het hele bedrijf, bij de gewassen in alle 
stadia, naar Hollandse begrippen, een beduidend lichter krijtscherm op 
de kassen had aangebracht. Bij de jonge gewassen was die dag ('s morgens 
9.00 uur) de grondtemperatuur +_ 17°C. 
Het oogsten 
Men oogst gemiddeld een kortere tak dan in Holland, ^  30 à 35 cm. Men 
oogst met één open bloem. Bij sommige teelten oogst men de plant in z'n 
geheel, dus met blad en al. . -
Een commissionair verzorgt de afzet tegen een vergoeding van 10 % van 
de opbrengst; hierbij is inbegrepen het inpakken van de bloemen en de 
verpakking. 
Het plantmateriaal 
Na het oogsten krijgt het materiaal ruim de tijd om uit te groeien, 5 à 
8 weken. Het gerooide materiaal zag er goed uit. 
De gewassen die men met plant en al oogst krijgen een veel kortere 
"uitgroei" periode. Men rooit hiervan nauwelijks ziftmaat 4 en men ge­
bruikt dit materiaal opnieuw!. 
Er wordt overwegend machinaal gerooid. (Excelsior rooimachine). 
Het gerooide materiaal wordt na het drogen en schonen slechts in 2 
"ziften" gesorteerd, n.l. kralen en knollen. 
Voor de bewaring (2°C) of preparatie (30°C) worden de knollen en kralen 
eerst ontsmet in Benlate. 
Arbeid 
Naast de ondernemer werken er 3 mensen. De bruto arbeidskosten bedragen 
80.000 DKr. per man. 
Opbrengsten 
Men komt aan een freesiaproduktie van +.1,5 miljoen takken per jaar; dit 
komt neer op 12,5 bos per m2 teelt. 
De gemiddelde prijs per tak van goede kwaliteit ligt tussen DKr. 1,25 en 
1,50. De mindere kwaliteit brengt gemiddeld DKr. 1,- op. 
4.3.2 Commeron I/S, Tune Mark, Karlslunde, Denemarken. 
Modern bedrijf voor jaarrondteelt van chrysanten. Bedrijfsgrootte 12.000 m2. 
Opvallend was het grote aantal rassen, dat men op dit bedrijf teelde. Dit 
is te verklaren uit het feit, dat afzet plaats vindt naar de Groothan­
delsmarkt in Kopenhagen en enkele andere plaatsen, waar grote partijen 
van één ras een negatieve invloed op de prijs zouden hebben. Men is dus 
genoodzaakt om niet al al -te grote partijen aan te voeren. 
Het v/erduisteririgsdoek was van linnen en werd tevens voor energiebespa­
ring gebruikt. Het sluiten van het doek vond langs het glasdek plaats. 
De grote koelcel, welke op het bedrijf aanwezig was, werd gebruikt voor 
koeling van de chrysanten en opslag gedurende soms enkele weken!. Voor­
dat de bloemen naar de markt werden gebracht werden de steeleinden opge­
kookt. Dit heeft een positieve invloed op het vaasleven 
4.4 Tuinkers 
Bedrijf van I.C. Christiansen te E.jby, Glostrup, Denemarken (3.A.A. Keijzer) 
De teelt van tuinkers vindt plaats op een oppervlakte van 1.500 m2. Per 
jaar produceert men 3^ miljoen bakjes van 8x12 cm en 0,7 miljoen bakjes 
van 10x20 cm, waarvan 1 miljoen kleine bakjes direct wordt gelevert aan 
een supermarkt. Het resterende deel wordt afgezet op de markt in Kopen­
hagen. 
De plastic bakjes worden op het eigen bedrijf gefabriceerd. Er wordt ge­
werkt met een arbeidsbezetting van 20 personen. 
De prijs bedroeg 1,25 DKr. (= ƒ 0,50) voor een groot bakje en voor een 
klein bakje 0,75 DKr. (= ƒ 0,30). 
Tee ltbeschrij ving 
De bakjes worden machinaal gevuld met houtpulp en naar de kiemruimte ge­
bracht. Per dag worden er 9.000 bakjes van 8x12 cm en 2.000 bakjes van 
10x20 cm gezaaid en de bakjes blijven 2 dagen bij een temperatuur van 20 
a 22°C. Het zaad wordt tegen schimmelziekte behandeld met Captan. Per 
jaar wordt er 15 à 20 ton zaad gebruikt. De 3e dag worden de zaden met 
een druk van 150 kg. per m2 op de houtpulp gehouden. In de volgende 2 
of 3 dagen, afhankelijk van het jaargetijde worden de plantjes in het 
licht gezet en kleuren de plantjes groen. In de winter wordt er ook be­
licht. In de «zomer is de totale teeltduur 5 dagen en in de winter 6 da-
gen. 
In de koelcel kan de tuinkers 14 dagen worden bewaard voordat deze wordt 
verhandeld. 
Teelt van waterkers 
Van deze teelt waren twee teeltsystemen te zien. Een teelt in tabletten 
waarbij het gewas wordt afgesneden en verhandeld. Dit wordt verkocht aan 
hotels. Een ander teeltsysteem was de teelt in potten, waarbij het produkt 
in de pot wordt verkocht. In de winter duurt de teelt 1 maand en in de 
zomer 2 à 3 weken. De totale produktie hiervan is 200.000 potten per jaar. 
5. Onderzoekcentra 
Tijdens de excursie werden 2 onderzoekcentra bezocht t.w. het Proefstation 
te Alnarp in Zweden en het Proefstation te Aarslev in Denemarken. 
5.1 Proefstation te Alnarp, Zweden (A. van der Wees). 
Op dit Pro efstation werden enkele-proeven bezichtigd op het gebied van 
teelt en substraten. Veel onderzoek word verricht bij teelten in veen en 
steenwol. Volgens de rondleiders is in Zweden de tendens merkbaar om van 
steenwol weer over te schakelen naar de teelt in veen. 
Daar in Zweden in de winter relatief weinig licht wordt ontvangen en daar 
tegenover in de zomer vrij veel, is men geïnteresseerd in korte teelten 
gedurende de zomermaanden (hoge droge stofproduktie). Er worden proeven 
in die richting ondernomen met o.a. tomaten, komkommers en meloenen. Door 
de kortere teelt periode ondervindt men tevens minder last van allerlei 
plagen en ziekten. 
In een proef met meloenen (ras: Aroma) geteeld in stroken veen op beton-
tafels, worden verschillende bemestingsniveau's en 2 nachttemperaturen 
bestudeerd. Nu al kon de conclusie getrokken worden dat hogere bemesting-
niveau's bij de hoogste nachtemperatuur de vruchtzetting bevorderde. Per 
plant worden dus meer vruchten waargenomen. Een dergelijke proef met ta­
fels was er ook voor tomaten. In de wintermaanden worden deze tafels ge­
bruikt voor de potplantenteelt. 
De rassen-proeven tomaat en komkommer bevatten veelal de rassen, die ook 
in Nederland worden geteeld. Bij tomaat werd ook rasseonderzoek bij vlezige 
tomaten uitgevoerd met o.a. de rassen Delisa, Eurovite, Nina, Dombo, 
Marcantoen Larganto. 
Verder staan op dit Proefstation tal van proeven betreffende de teelt 
op steenwol. Er wordt onderzoek gedaan naar de NH4-N03 verhouding in de 
voedingsoplossing voor tomaten. In deze proef wordt tevens de toxische 
werking van NH4 op de plant bestudeerd. I\IH4 wordt toegediend in 4 trap­
pen, t.w. 5,15,25 en 35 % van de totale stikstofgift als ammonium. 
Continu wordt water gegeven, onder de matten wordt het teveel opgevangen 
in een goot, en weer opgepompt enz. De "matten" zijn zo aangebracht dat 
zij niet in kontakt staan met het opvangwater er onder. Deze manier van op 
steenwol telen wordt in Zweden ook in de praktijk waargenomen. 
In een komkommerproef werd weer een wat andere tussenvorm van steenwol 
en voedingsfilm bestudeerd. De matten stonden hier wel in kontakt met 
het opvangwater wat continu rond wordt gepompt. In deze proef worden 
verschillende hoeveelheden steenwol, zowel matten als blokken, verge­
leken. De opvanggoten, waar de steenwol dus direkt in ligt, hadden de 
volgende vormen: vlakke bodem, gegolfde bodem en een bodem, aflopend 
naar één zijde. 
Het opgevangen water gaat naar een hoofdverzamelplaats waar door E.C. 
en PH metingen autmatisch meer of minder voedingsstoffen, zuren dan wel 
schoon water worden gedoseerd, totdat ingestelde E.C. of PH is bereikt. 
Verder worden in weer een andere komkommerproef verschillende hoeveel­
heden calcium in de voedingsoplossing bestudeerd. Als groeimedia worden 
veenblokken en steenwol vergeleken. De concentratie aan calcium is 80, 
160 en 240 p.p.m. Ca. De conclusie tot nu toe is dat de voedingsoplos­
sing met 160 mg Ca/liter het beste voldoet. 
De oogst van de "steenwolkomkommers" in deze proef viel een week eerder 
dan die van de "veenkomkommers11. 
De zaai, resp. uitplantdatum was voor beide 20 januari en 23 februari. 
De eerste oogst viel op 22 maart (steenwol) en 28 maart (veen). 
Een + 10 m hoge windmolen tenslotte bewees dat op dit Proefstation ook 
onderzoek wordt gedaan naar de opvang van windenergie. De opgevangen 
energie (15 Kwat/uur) wordt ondergronds opgeslagen in een goed geiso-
leerd vat met water, groot: 8 m3. De aldus op de dag opgeslagen warmte, 
kan 's nachts in de kassen worden afgegeven. In financieel opzicht is 
dit systeem van kasverwarming vrij kostbaar, (en verre van geruisloos), 
doch behoeft niet, zo is gebleken, als onmogelijk te worden bestempeld. 
5.2 Proefstation te Aarslev in Denemarken 
Naast het onderzoek bij volle grondgroenten wordt er onder glas (2.000 m2) 
onderzoek verricht bij groente en sierteelt gewassen. Het onderzoek bij 
potplanten neemt een belangrijke plaats in. 
Uat betreft het onderzoek bij knolgewassen wordt hier wat verder ingegaan 
op het onderzoek naar jaarrondbloei mogelijkheden bij freesia, waarbij men 
streeft naar 3 (!) teelten per jaar. 
Sortiment: Arosa, Ballerina, Blue Heaven en Yellow River. 
Temperatuurbehandeling: 16 weken 30°C, daarna 4 weken 9, 13, 17 of 21°C. 
I\la het uitplanten streeft men naar 3 verschillende nachttemperaturen t.w. 
9, 12 en 13°C. Dagtemperatuur afhankelijk van het licht en de tijd van het 
jaar, met een minimum van de nachttemperatuur. Men streeft geen speciale 
grondtemperatuur na. 
Het plantmateriaal wordt korte tijd na het beëindigen van de oogst gerooid 
en na preparatie en nabehandeling opnieuw gebruikt. Men had met deze werk­
wijze nog geen ervaring, maar men achtte het een haalbare zaak, dit in te­
genstelling tot onze mening. 
Men was het meest positief over de nabehandeling bij 17°C en de nachttem­
peratuur van 12°C. 
Met name de soorten Blue Heaven en Yellow River waren sterk geduimd. 
Dit onderzoek komt tot stand met inspraak van de freesia kwekers. 
Onlangs heeft men de beschikking gekregen over 2,7 miljoen DKr. om ver 
schillende kastypen te bouwen in het kader van het energiebesparend on 
derzoek. 
6. Produktie v/an steenuol in Denemarken en uinninq van veen in Zweden. 
6.1 Grodania, Hovegaden 501, Hedehusene, Denemarken (J.C. Doorduin). 
Grodania is de fabrikant van steenuol isolatieprodukten. Het uordt ge­
maakt van bazalt, cokes en-kalksteen in de verhouding 60:20:20; hieraan 
uordt een bind- en impregneringsmiddel toegevoegd. Het geheel uordt ver­
hit tot 1500 à 1600°C en daarna verspoten in fijne draden van 0,05 mm. 
Daarna uordt het achtereenvolgens afgekoeld en samengeperst tot platen 
met een geuicht van 80 kg./m3, op maat gesneden en gereed gemaakt voor 
verzending. 
Voor de tuinbouu voegt men er tijdens het afkoelingsproces een hygrosco-
pisch makend middel (phenolhars) aan toe, uaardoor de steenuol zijn 
vochtafstotende eigenschappen verliest en het uater opneembaar uordt. 
Het poriënvolume van de gefabriceerde steenuol is 97 %. 
Ongeveer 10 jaar geleden is men in de boomkuekerij begonnen met de teelt 
op steenuol en thans vindt het ook toepassing in de groenten- en sier­
teelt onder glas. 
De omzet van steenuol bestemd voor groeimedium in de tuinbouu is bijna 
1 % van de totale steenuol omzet. 
In een korte discussie na de rondleiding kon men geen afdoende antuoord 
geven op de vraag naar de oorzaak van de grote PH verschillen in de steen-
uolmatten bij de komkommerteelt dit voorjaar. Men stelde in dit verband 
dat de uaterkualiteit en de verhouding NH4 : N03 erg belangrijk is. 
Wat betreft het meermalig gebruik van de matten stelt men dat komkom­
mers één keer en tomaten tuee keer op dezelfde mat kunnen uorden geteeld. 
Niet meer te gebruiken steenuolmatten kunnen na doorfrezen nuttig dienst 
doen als grondverbeteringsmiddel. 
Voor uat de toekomst betreft veruacht men voor Denemarken in de hoek van 
de potplantenteelt flinke uitbreiding van het gebruik van steenuol. In 
de tomaten- en komkommerteelt veruacht men hooguit nog een kleine uit­
breiding. 
6.2 l/eenuinning in Zueden (C.M.M. van Winden). 
Door Svenska Torf, een Zueeds staatsbedrijf uordt in het gebied bij 
R^nneholm veen gewonnen. Dit gebied heeft het dikste in Zueden voorko­
mende veenprodukt. De dikste laag is 8 m, de gemiddelde dikte is 4 m. 
Het gehele veengebied is 5.000 ha groot. Het door ons bezochte terrein, 
dat nu uerd verveend, uas 350 ha. groot. Met de vervening is men 10 jaar 
geleden begonnen. 
7. Veilingen en markten 
7.1 Veiling te Heisingborg, Zweden (A. van der üJeas) 
De oprichting v/an deze, nu grootste veiling in Zweden, vond plaats in 
het jaar 1958; men telde toen ruim 200 leden. Het leden aantal nu is 
gestegen tot 900. Was de omzet in het eerste jaar 9 miljoen ZKr., in 
1977 was dit 180 miljoen ZKr. In 1965 werd een veilinggebouw in Malmö 
geplaatst. Aanvankelijk werden daar alleen potplanten en fruit verhan­
deld. In 1977 werd in % als volgt de veilingomzet behaald. 
Groenten 52 Snijbloemen 11,9 Planten 3,1 
Potplanten 15,5 Fruit 5,9 Aardappelen 1,1 
Emballage en andere diensten 10,5. 
De post "Planten" behoeft nadere toelichting; dit omhelst de omzet van 
jonge plantbare tomaten-, komkommerplanten, enz. die via de veiling aan 
haar leden worden doorverkocht. Het merendeel van deze jonge planten 
wordt vanuit Holland ingevoerd. De opkweek van plantmateriaal in eigen 
land kost meer dan de importplant. 
Dat deze veiling in meer zaken, dan alleen veilen, business ziet blijkt 
uit het feit dat zij zelf potplanten importeren uit verre zuidelijke lan- . 
den en deze voor de afkweek doorverkoopt aan de kwekers in eigen land. 
Verder importeert de veiling vooral in de winter snijbloemen uit Neder­
land (Honselersdij< en Aalsmeer) en verkoopt deze door aan de Zweedse 
handelaren. 
Speciaal voor de verkoop van potplanten en snijbloemen heeft de veiling 
filialen (verkooppunten) in de plaatsen Stockholm en Sundvall. 
Verder is de veiling deelgenoot in de Svenska-Blomsterframjandet, een 
verkooporganisatie van potplanten en snijbloemen. Zo ook is de veiling 
deelgenoot in de Nordblommor A.B., een zaak die zich bezig houdt met 
de distributie en verkoop van snijbloemen. 
Door de toenemende vraag naar voorverpakte produkten is de veiling uit­
gerust met speciale machines voor kleinverpakking van tomaten, sla en 
komkommers in krimfolie enz. Op verzoek kan deze verpakking van een 
consumenten prijskaartje worden voorzien. 
Deze kleinverpakking draagt steeds de naam Master Grön. Voor de con­
sument betekent dit een hoogwaardig produkt met een minimum aan residu, 
onder controle van een laboratorium. Voor de distributie van deze en an­
dere produkten heeft de veiling speciaal voor dit doel ingerichte (ge­
koelde) vrachtwagens. 
Ten einde te komen tot meer produkten van een zo hoogwaardig'mogelijke 
kwaliteit, heeft Trädgardshallen 2 bedrijfsvoorlichters in dienst. Eén 
voor kasgroenten (onze begeleider) en een voor de"open grond". Voor 
potplanten wordt in de nabije toekomst iemand aangetrokken. 
De voorlichter wordt deels door de veiling betaald, deels door de teler 
(1 uur bedrijfsbezoek kost de tuinder 60ZKr.). 
l/erder houdt de veiling ter verbreding van haar sortiment nauwlettend de 
ontwikkelingen in het buitenland, vooral Nederland in de gaten (nieuwe 
gewassen e.d.). De veiling streeft ernaar de snijbloemen import in eigen 
hand te houden. De import van groenten wordt zo laag mogelijk gehouden. 
De Zweden zelf kopen liever produkten van eigen bodem en zijn derhalve ge­
negen hier meer geld voor op tafel te leggen, 50 % van de totale komkom­
mer-consumptie en 26 % van de totale tomaten-consumptie komt uit eigen 
land. In Zweden telt men per inwoner 0,5 m2 glasoppervlakte, in Dene­
marken 1,2 m2 en in Nederland 6m2. 
De potplanten produktie heeft zich in Zweden sinds 1970 verviervoudigd 
en hierin zit nog steeds een stijgende lijn. Tot voor dit jaar was de ren­
dabiliteit bij de glasgroenten slecht en was en vaak geen geld om uit te 
breiden, te herbouwen of over te schakelen b.v. naar de potplantenteelt. 
Dit jaar lijkt mede ook veroorzaakt door de devaluatie van de Zweedse 
kroon het netto overschot in de groente sector wat hoger te worden dan 
in voorgaande jaren. De verwachting is dan ook wat meer niewbouw of 
herbouw en wat overschakeling naar de tot nu toe redabele potplanten­
teelt. 
7.2 Groothandelsmarkt te Kopenhagen (3.A.A. Keijzer). 
Op deze groothandelsmarkt worden groenten, bloemen en fruit verhandeld. 
De groothandelsmarkt is een coöperatie die de standplaatsen aan de han­
delaren verhuurd. De openingstijden zijn in de zomer van 6.00 tot ä00 uur. 
Particulieren kunnen hier eveneens van 8.00 tot 9.Q0 hun inkopen doen. 
Voor deze mogelijkheid wordt vooral op zaterdag veel gebruik gemaakt. 
De coöperatie heeft 640 leden waarvan 50 % producenten en 50 % hande­
laren. De verkoop van de produkten van de producenten vindt of door de 
producent zelf of door een commissionair plaats. 
De omzet bedroeg in 1977 1.000 miljoen DKr (= ƒ 400,- miljoen), waarvan 
80 % groenten en fruit en voor snijbloemen en potplanten ieder 10 %. 
Over het algemeen worden Deense produkten hier verhandeld. Wat geïmpor­
teerd wordt is overwegend groenten. 
De export bedraagt 8 tot 10 % van de omzet en gaat naar West-Duitsland 
en Zweden. 
De handelaren prefereren de Deense produkten omdat ze verser zijn. 
Enige opmerkingen van diverse produkten: 
Groenten 
Hollandse tomaten waren van goede kwaliteit en kosten 55 DKr. per 6 kg. 
(= ƒ 2,33/kg.). Deense, tomaten kosten 35 DKr per 5 kg. (= ƒ 2,80/kg.). 
Aubergine uit Nederland was in vergelijking met Israelische veel beter 
van kwaliteit. Paprika's uit Holland waren stoffig en hadden bruine 
kransen. Israelische en Italiaanse paprika's waren goed van kwaliteit. 
De paprika's uit eigen land waren te vroeg geoogst. Er waren zowel 
lichte als zware Deense ijsbergsla te zien. 
Snijbloemen 
De snijbloemen uit Denemarken worden rijper en met kortere bloemstelen dan 
in Nederland verhandeld. 
Irissen en lelie's uit Holland waren van goede kwaliteit. 
7.3 Gasa te Odense (J.P. Bakker) 
Meer dan 50 % van de gehele Deense tuinbouwproduktie is te vinden op het 
eiland Funen, met als belangrijkste centrum Odense. De oppervlakte glas 
van Funen is ca. 200 ha. Een zeer belangrijk deel van de produktie van deze 
oppervlakte wordt afgezet via Gasa. Het aantal leden bedraagt ca. 1000. 
De omzet over 1975 is te verdelen als volgt: 
milj. DKr. milj. HF1. 
fruit 27,8 11,1 
import fruit 15,9 6,4 
groenten 82,0 32,8 
import groenten 5,4 2,2 
snijgroen en blad 16,0 6,4 
potplanten 104,9 41,6 
snijbloemen 26,2 10,5 
verpakking en vracht 34,8 14,0 
313,0 125,0 
De bebouwde oppervlakte van Gasa is 5 ha. 
Gasa te Odense is veruit de grootste van de 20 Gasa's in geheel Denemar­
ken. De Gasa organisaties worden gedragen en bestuurd door verenigingen 
van tuinders, die ook statutair verplicht zijn de gehele produktie af te 
zetten via de Gasa. Het systeem komt hiermee overeen met ons veilings­
systeem. Het dienstenpakket van Gasa is echter veel uitgebreider dan 
dat van onze veilingen. Zo worden de belangrijkste produkten zoals to­
maten, komkommers, rozen, freesia's en snijgroen centraal gesorteert en 
verpakt. Ook de export, die van potplanten meer dan 50 % is, wordt via 
eigen verkopers verkocht. Zo ook de levering aan binnenlandse grootwinkel­
bedrijven. Er wordt dus maar eëT) teperkt 'aèel van de "'©Snvoer v£a de beken­
de klok verkocht. Het is duidelijk dat deze service door de kwekers moet 
worden betaald. 
De veilingpercentages zijn als volgt; 
potplanten 
snijbloemen 
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Hierbij komen dan eventueel nog de kosten van sorteren, verpakking en 
transport. 
Uit de omzetgegevens blijkt dat de potplanten het belangrijkste artikel is. 
De betekenis van de potplantenteelt wordt jaarlijks groter (groei ca. 20 % 
per jaar). Bij een gelijkblijvend glasareaal betekent het dat andere takken 
moeten inkrimpen. Vooral is deze ontwikkeling ten koste gegaan van het 
areaal snijgroen en in geringe mate van dat van groenten onder glas. De 
snijbloementeelt handhaaft zich op een bescheiden oppervlakte. 
In het algemeen kan men concluderen, dat de Denen zich in de competitie 
trachten staande te houden met hun inmiddels belangrijk geworden potplan­
tencultuur. Er is ook een levendige export van potplanten voornamelijk 
naar Zweden en West-Duitsland. 
8. Conclusies 
- Dg Zweedse tuinbouw onder glas (397 ha. glas + 34 ha. plastic in 1976) 
blijft stabiel. Groenten onder glas besloegen 201 ha., snijbloemen 132 
ha. en potplanten 98 ha. De produktie van snijbloemen is de laatste ja­
ren sterk achteruitgegaan maar_is thans stabiel. 
- De laatste 5 jaar is door de slechte rentabiliteit niets aan vernieuwing 
van kasopstanden gedaan. Door verbetering van de rentabiliteit in 1978 
wordt thans weer geïnvesteerd. 
- De veiling in Heisingborg heeft een stevige greep op de produktie van 
potplanten, door zelf stekken in te kopen en te bepalen, welke telers 
bepaalde potplanten mogen produceren. 
- De import van groenten wil men in Zweden zo veel mogelijk tegengaan (re-
ferentieprijzen-systeem), de import van snijbloemen wil men via de veiling 
van Heisingborg laten lopen. 
- Bij de verbreding van het groentesortiment in Zweden heeft men Nederland 
duidelijk als voorbeeld genomen (vlezige tomaat, ijsbergsla, Chinese kool 
e.d. ) 
- De teelt van tomaten en komkommers op steenwol breidt in Zweden niet uit. 
Er vindt eerder omschakeling naar de teelt in veen plaats. 
- Het glasareaal in Denemarken is de laatste jaren wat ingekrompen en be­
sloeg in 1977 650 ha., waarvan 230 ha. groenten, 115 ha. snijbloemen 
(inclusief snijgroen) en 300 ha. potplanten. 
- Het areaal groenten is constant gebleven, de potplantenteelt is sterk 
uitgebreid van 200 ha. in 1974 naar 300 ha. in 1977. De uitbreiding in 
de potplantenteelt bedraagt 20 % per jaar en is ten koste gegaan van 
de snijbloementeelt. Met name de teelt van snijgroen is zeer sterk inge­
krompen. 
- 65 % van de komkommers en 25 % van de tomaten wordt in Denemarken op 
steenwol geteeld. 
- De jaarrondteelt van sla staat in de belangstelling. Men vindt de kwa­
liteit beter dan de sla, geteeld in de volle grond. Er zijn vaste afspra­
ken met de afnemers van de sla. 
- De hoge rentekosten in Denemarken (15 - 18 %) zijn een rem op de inves­
teringen. De enige vernieuwing is het vervaardigen van roltafels op pot-
plantebedrijven, wat vaak in eigen beheer gebeurt (50 % van de oppervlakte 
is uitgerust met roltafels). 
- De kosten voor arbeid en energie zijn in Denemarken en Zweden duidelijk 
hoger dan in Nederland (+_ 30 %). Op de groenteteeltbedrijven wordt dit 
veroorzaakt door de hogere kosten voor olie en de geringen arbeidspro-
duktiviteit als in Nederland. De loonkosten per uur zijn met Nederland 
vergelijkbaar. 
Men ontvangt in zowel Denemarken als Zweden een duidelijk hogere produ-
centeprijs voor het eindprodukt dan in Nederland. 
De import van groenten in Denemarken neemt jaarlijks toe. 
Er is een deskundige begeleiding en er zijn praktische experimenten 
op het gebied van de liniaire programmering in de potplantenteelt. 
Het potplantesortiment is veel breder dan in ons land. De kwaliteit 
van de planten is in het algemeen zeer goed. 
De potplantenteelt wordt in Denemarken als de sterkste tak van de glas­
teelt beschouwd. Door diepteinvesteringen tracht men het bedrijf modern 
te houden; door het aanbieden van een breed sortiment van een goede kwa­
liteit wil men de concurrentie de baas blijven. 
Aan energiebesparende maatregelen wordt niet meer gedaan als in ons land. 
Energieschermen komt men op potplantenbedrijven tegen, waar dit scherm 
tevens als zonwering in de zomer kan worden gebruikt. 
